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CYSTITIS IN 8 PATIENTS TREATED WITH TRANILAST
        Takashi KUWABARA, Takahisa KASE, 
       Kanami KURODA and Ryouzi SUZUKI 
    From the Department of  Urology, Mito Red Cross Hospital 
                 (Chief: Dr. R. Suzuki) 
                  Kou ANno 
From the Department of Urology, Toho Uniaersitr School of Medicine 
(Director: Prof. K. Ando)
   We encountered 8 cases of cystitis probably caused by Tranilast. Bladder biopsy performed 
on 6 of the 8 cases revealed eosinophilic cystitis in 3 cases. In the lymphocyte stimulation test 
using Tranilast as an antigen, a positive and false positive reaction was seen in one case each. 
This disease seemed to occur as a result of allergy of the bladder specific to Tranilast.
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主 訴:排 尿痛,血 尿,外 陰 部痛
既 往歴:10年来 の気 管 支 喘息
家 族歴1特 記す べ き こ とな し
現 病 歴:1986年2月10日,喘息 発 作 が 出 現 し,近 医
で2月13目 か ら4月10日 まで,Tranilast300mg/日
































Fig.1.症例1の 膀 胱 鏡 所見
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Tranilastが原 因 と考 え られ る膀 胱 炎 は,平 野 ら1)
の 報 告 以来,松 尾 ら≧)の35例の臨 床 的 検討 な ど3・4)最
近 多 くの報 告 が あ る.自 験 例8症 例(Table1)を加
え た48症例(以 下 本 邦 例 と略 す)に つ い て臨 床 的 検討
を試 み た.
自験 例の発 症 年 齢 は32～75歳で,平 均55.6歳とな り
本邦 例 の 平均 年 齢58.5歳と と も にTranilastによる
膀 胱 炎 は 通常 の膀 胱炎 よ りや や 高齢 者 に 多 い.性 別 で
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抗 ア レル ギ ー 作 用,抗 炎 症 作 用,解
毒 作 絹,イ ンタ ー フ ェ ロ ン誘 起 作 用,
お よ び肝 細 胞 障害 抑 制 ・修 復 促 進 作 用
を有 し ます 。
●用 法 ・用 量1日1圃,1管(2ml,5ml,









慢 性 肝疾 患 に は,1日1回,40mlを 静脈 内に注 射。 年 齢 ,症 状 に よ り適宜 増 減 。
包装20mt5管 ●30管,5ml5管・50管,2ml10管。100管
※使用上 の注意は,製 品の添付文書 をご参照下 さい。
健保適用
●内服療法には 』曜盟 曇 回 瓢
鋸
包 装1000錠,5000錠
麟 難 ミノフアrゲ ン製薬本舗(〒160)東京者噺 駆 四谷3-2..7
